






















（１）2017 年 4 月 21 日　研究会を開催（1 号館 301 会議室）
【報告】
• 「白船の世界航海と横浜・東京訪問」（The Great White Fleet and Its Visit Around the World to 
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斎藤多喜夫（横浜外国人居留地研究会）、栗原純（東京女子大学）
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東アジア開港場（租界・居留地）における日本人の諸活動と産業
















（２）2018 年 8 月 7 日　研究会を開催（28 号館 215 室）
【報告】「ソウル歴史博物館と非文字資料調査の概況」冨井正憲氏（韓国・漢陽大学建築学部　客員
教授）
（３） 2018 年 11 月 9－10 日　公開研究会「円卓会議―中国・上海都市研究の新動向」（上海社会科学
院歴史研究所と共催）を開催
【報告】












（５）2019 年 1 月 15 日～ 2 月 25 日　≪文化大革命ポスター展示≫
神奈川大学横浜キャンパス図書館展示コーナー
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2019 年 2 月 2 日（土）　公開研究会「中国　文化大革命を振り返る―日本人はどう受け止めたのか」























（３）2019 年 12 月 7 日、公開研究会「租界と居留地」を開催（3 号館 405 号室）







2020 年 3 月刊行）

































る租界研究―その成立と展開』（東方書店、2020 年 3 月）を刊行し、天津日本租界に関連しては、近
藤久義氏の資料を寄贈していただき、公開することができた。また、文化大革命関連のポスターの修
復作業がほぼ完了したが、まだ、本格的な図像分析までには入っていない。今後、文化大革命のポス
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